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Meddelande nr 2 - 1988
EFFEKTER PÂ FISKBESTÅND MED INRIKT­
NING PÅ ABBORRE I ANSLUTNING TILL 





* Provfiske med kustöversiktsnät utfördes i Luleå 
skärgård under september 1986. Följande områden 
avfiskades: Hertsöfjärden - närmast utsläppet 
(område 1), Sandöfjärden (område 2) och ett refe­
rensområde vid Risön (område 3).I inre delen av 
Hertsöfjärden vid Gräsören sker utsläppen från 
SSAB:s ståloch koksverk.
* Totalt fångades 13 olika fiskarter, varav mört, 
abborre, gers och sik var de vanligaste arterna. 
Fångsten per ansträngning var högst på referens­
området och lägst på område 2 (Sandöfjärden).
* Åldersfördelning och längdfördelning visar på en 
större andel äldre och större individer på område 
2 jämfört med övriga områden. Förhållandet kan 
tyda på sämre reproduktion på område 2.
* På område 1 är honornas medellängd större än på 
område 3. Detta antyder att större abborre attra­
heras till utsläppsområdet av varmvattenutsläpp.
* Ingen skillnad i könsfördelning och kondition hos 
abborre på de olika områdena kan upptäckas.
* Ingen statistiskt signifikant skillnad i gonadut- 
veckling mellan abborrar på de olika områdena 
kunde konstateras även om medelvärdena hos gonad- 
somatiskt index är något högre på referensom­
rådet .
* Inga skillnader i tillväxt mellan områdena kan 
påvisas. Materialet för analys av tillväxt under 
fångståret är för litet för att några slutsatser 
kan dras.
* Morfologiska defekter hos abborre och mört var 
något högre på område 1 och 2 jämfört med refe­
rensområdet och vad gäller abborren även jämfört 
med andra undersökningar vid norrbottenskusten.
De defekter som konstaterats hos mört och abborre 
är till största delen skador på stjärtfenan 
(splittrad fena eller fenröta).
* Slutsatser angående utsläppens påverkan på 
fiskbestånden är svåra att dra utifrån ett enda 
års provfisken, även om vissa skillnader mellan 
områdena kunnat upptäckas. Område 1 (närmast uts­
läppet) är troligen geografiskt för stort för att 
någon klar påverkan ska kunna konstateras här.
De låga totala fångsterna och ålders- och längd-
strukturen hos abborre på område 2 (Sandöfjärden) 
kan tyda på en viss påverkan här. Den förhöjda 
frekvensen fenskador hos abborre och mört på 
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Enligt överenskommelse mellan Länsstyrelsen och 
Svenskt Stål AB (SSAB) har Fiskeristyrelsen, utred­
ningskontoret i Luleå, utfört provfisken med över- 
siktsnät i Luleälvens mynningsområde 1986. Fiske­
programmet avlöste det tidigare programmet för den 
yttre miljökontrollen för SSAB:s verksamheter, vil­
ka bl a omfattar stål- och koksverk. Utsläppen från 
industrin sker vid Gräsören i inre delen av Hertsö- 
fjärden. Liknande provfisken i recipientkontroll- 
syfte inom Norrbottens län har utförts i anslutning 
till cellulosaindustrier i Kalixälvens och Pite- 
älvens mynningsområden.
Syftena med provfiskena var dels att utvärdera 
metodens lämplighet som recipientkontroll för denna 
typ av industri dels att undersöka om några föränd­
ringar som har samband med utsläppen kan upptäckas 
hos fiskbestånden på populations- och individnivå.
2MATERIAL OCH METODER
Karta över de tre provfiskeområdena finns i figur 
1. Områdena har valts med tanke på att de yttre 
förhållandena såsom exponeringsgrad och bottenbe­
skaffenhet skall vara så lika som möjligt. Vatten­
djupet på samtliga nätstationer var 3-6 m. Område 1 
är mest påverkat av utsläppen medan område 3 funge­
rat som referensområde.
Provfiskena utfördes under tiden från 1986-09-08 
till 1986-09-19. Varje område avfiskades 3 gånger 
med 15 st kustöversikstnät per gång. Näten är 10 m 
djupa och 35 m långa och består av 5 maskstorlekar 
(12, 18, 24, 28, och 36 varv/aln). På varje nätsta­
tion lades 2 st nät efter varandra vinkelrätt mot 
stranden.
I fält noterades fångsten artvis separat för varje 
enskilt nät och varje individ längdmättes i längd­
klasser om 2,5 cm. All fångad abborre frystes in 
separat för senare analys på laboratorium.
I nedanstående text uttrycks fångsten dels som 
totalfångst och dels som fångst per ansträngning. 
Med fångst per ansträngning menas det antal fiskar 
som fångades per nät och natt. Antalet ansträng­
ningar var således 45 per område. Näten lades van­
ligtvis mellan kl 13.00 och 15.00 ena dagen och 
togs upp mellan kl 7.00 och 10.00 dagen efter.
Laboratorieanalyserna på den infrusna abborren 
följde de rutiner som använts vid provfisken i an­
slutning till cellulosaindustrier. För varje indi­
vid noterades total längd, stjärtfenans längd, 
total vikt, kön, könsmognadsstadium, gonadvikt och 
somatisk vikt (fiskens vikt med gonader och mage­
tarm avlägsnade). Synliga defekter hos fisken note­
rades. Med hjälp av persondator beräknades sedan 
gonadsomatiskt index (GSI) = gonadvikt/somatisk 
vikt * 100 och somatisk konditionsfaktor = 100 * 
(somatisk vikt/längd^ ). Gällocksbenet (operculum) 
frampreparerades för åldersbestämning. Tillväxten 
hos varje individ beräknades enligt följande for­
mel :
/ ■ \0 861Lj_= ' * Ls, där = den sökta fisklängden
vid åldern i, Rj_ = gällockets radie vid åldern i Rs=
total gällocksradie och Ls = uppmätt slutlängd hos 
fisken.
3RESULTAT OCH DISKUSSION 
Förhållanden under provfisket
I tabell 1 är vissa observationer som gjorts under 
provfisket sammanställda. Ytvattentemperaturen 
varierade mellan 8,0 C och 10,2 C under fiskepe­
rioden. Siktdjupet var större (ca 5 m) på referen­
sområdet (område 3) än på område 1 och 2. Den upp­
skattade vindstyrkan varierade mellan 1-7 m/s och 
vindriktningen varierade främst mellan nordlig och 
ostsydost.
Tabell 1. Några observationer under provfisket vid 
vittjningstillfällena.











1 86-09-09 10,0 3,0 N 5
1 86-09-12 9,8 3,8 OSO 5
1 86-09-18 7,5 4,5 - -
2 86-09-10 10,2 4,3 N 4
2 86-09-15 9,8 3,2 OSO 7
2 86-09-19 8,2 3,8 N 2
3 86-09-08 10,0 5,0 N 6
3 86-09-11 10,0 5,4 OSO 4
3 86-09-17 8,6 4,6 N 1
Skillnaden i vattentemperatur mellan högsta och 
lägsta värde under hela perioden var endast 2,7 C 
vilket kan betraktas som en liten skillnad. Ingen 
anmärkningsvärd variation i vattentemperatur mellan 
fiskeområdena förekom.
Fångst och artfördelning
I tabell 2 är fångsten på de olika områdena redovi­
sade. Fångsten per ansträngning för de vanligaste 
arterna är redovisade grafiskt i figur 3. Den pro­
centuella artfördelningen på de olika områdena 
redovisas i figur 2.
Totalt fångades 13 fiskarter. Antalet fångade arter 
på varje område var tämligen lika (10-11 st). På 
område 3 (referensen) var fångsten högst per an­
strängning. På område 1 var fångsten något lägre, 
medan totalfångsten på område 2 var mindre än hälf­
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5I figur 2 ser man att mört var den vanligaste arten 
i fångsten på samtliga områden. Den utgjorde 
antalsmässigt ca 40-50% av hela fångsten. Abborrens 
antal var störst på område 1 och minst på område 2. 
Gersens betydelse i fångsten ökade från område 1 
till 3. Mört, abborre, gers och sik utgjorde till­
sammans ca 76-96% av totalfångsten på områdena. På 
område 1 fångades relativt mycket strömming och på 
område 2 utgjorde stäm ca 20% av fångsten. Gruppen 
av övriga arter utgör tillsammans mindre än 5% på 
samtliga områden.
I figur 3 kan utläsas att fångsten per ansträngning 
av mört och gers var högst på område 3 medan abbor­
ren var vanligast på område 1. Spridningen kring 
medelvärdena är dock så stor att dessa kan betrak­
tas som osäkra. Fångsten per ansträngning var för 
samtliga arter lägst på område 2.
På områden som är påverkade av utsläpp från cellu­
losaindustrier har provfisken visat att man har 
haft låga tätheter av alla arter nära utsläppet. 
Längre från utsläppet har höga tätheter av bl a 
mört och gers noterats, medan tätheten av abborre 
var lägre (Neuman 1987). Undersökningar avseende 
effekter från SSAB:s järnverk och koksverk i Luleå 
i samband med olika vattenmål har dock visat på 
låga fångster vid område 2. De höga mört- och gers- 
fångsterna och låga abborrfångsterna på referensom­
rådet jämfört med utsläppsområdet (område 1) är 
dock svårförklarat. En orsak kan vara att område 1 
(närmast utsläppet) är geografiskt tämligen stort 
och därför försvinner eventuella skillnader på 
populationsnivån inom området.
Abborrens åldersstruktur
Abborrens åldersfördelning är redovisad i tabell 3 
och figur 4.
Tabell 3. Den fångade abborrens ålder.
Älder
Område 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
1 antal 9 12 1 9 1 1 8 6
O,
O 1 3 18 28 1 6 12 9
2 antal 0 2 3 6 5 2
% 0 1 1 17 33 28 1 1
3 antal 5 1 7 1 9 1 1 3 2








6Översiktsnäten fångar inte abborre yngre än 2+ (3- 
somrig). Åldersfördelningen på område 2 avviker 
från de båda övriga områdena. En mindre andel yngre 
individer fångades här. Förmodligen består bestån­
det på område 2 till stor del av invandrande äldre 
indiyider. Reproduktionen bör därmed vara lägre här 
än på övriga områden.
Abborrens längdfördelning
Längdfördelningen är redovisad i figur 5. På område 
2 domineras fångsten av individer större än 16 cm, 
vilket tyder på att rekryteringen här är sämre än 
på de andra områdena. På område 1 är abborren mel­
lan 14 cm och 16 cm underrepresenterade. Jämfört 
med referensområdet (3) är andelen större abborrar 
(20 cm) större på utsläppsområdet (1). Orsaken kan 
vara att stor abborre attraheras till området av 
varmvattenutsläppen.
Medellängd hos abborre
Abborrens medellängd är presenterad i figur 6 och 
tabell 4.
Tabell 4. Abborrens medellängd i m m. Antal fiskar 







1 166 23 25 1 90 35 64
2 162 29 4 201 26 15
3 149 28 1 4 173 29 54
Medellängden hos både honor och hanar är större på 
område 1 än på referensområdet. På område 2 är 
fångsten så liten att resultaten från detta område 
är svåra att analysera. Honornas större medellängd 
på område 1 jämfört med område 3 är statistiskt 
signigikant (t-test). Större medellängd kan tyda på 
en sämre reproduktion och/eller en större andel 
invandrande större fisk. I detta fall attraheras 
abborren, som är en varmvattenart, säkerligen av 
utsläppen av varmvatten.
7Abborrens könsfördelning
Könsfördelningen på de olika områdena redovisas i 
tabell 5.
Tabell 5. Abborrens könsfördelning på de tre prov- 
fiskeområdena i Luleå skärgård.
Område Hanar Honor
1 antal 25 28
o"o 28 72
2 antal 4 15
Q."O 21 79
3 antal 1 4 54
Q.t> 21 79
Andelen honor i fångsten är tämligen konstant mel-
lan områdena, 72-79%. I undersökningen i Piteå och
Kalix skärgårdar har andelen honor varierat mellan
59% och 64[%.
Abborrens kondition
Abborrens kondition är uttryckt som somatisk kondi
tionsfaktor, vilken beskriver förhållandet mellan
individens; somatiska vikt och totallängden. Resul-
taten redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Somatisk konditionsfaktor hos individer
större än 150 mm.
Hanar Honor
Område x S.D. n x S.D. n
1 0,96 0,05 18 1,02 0,08 53
2 1,05 0,09 3 1,03 0,07 15
3 0,97 0,06 7 0,98 0,06 42
Abborrens kondition var qod på samtliga områden.
Inga skillnader mellan områden och kön kan upptäc-
kas.
Gonadutveckling hos abborre
För att beskriva gonadernas utveckling användes 
dels en okulär metod, där man utifrån gonadens 
storlek bedömer dess utvecklingsstadium. Dessutom 
beräknades det gonadsomatiska index (GSI) där gona-
8dens vikt i förhållande till fiskens somatiska vikt 
beskrivs.
Resultatet av den okulära bedömningen är redovisad 
i tabell 7.
Tabell 7. Abborrens gonadutveckling enligt okulär 
besiktning. Endast individer över 150 mm 
är medtagna.
1= skall ej leka kommande lekperiod.
2= skall leka kommande lekperiod.
Könsmognad
1 2
Område Antal Q.O Antal O."O
Hanar
1 2 1 1 16 89
2 1 33 2 67
3 0 0 7 1 00
Honor
1 1 9 36 34 64
2 6 40 9 60
3 1 8 42 25 58
Antalet hanar var litet vilket ger osäkra bedöm-
ningar. På samtliga områden dominerade individer
som bedömdes skulle leka kommande lekperiod. I 
princip gäller samma förhållande för honorna,även 
om andelen individer som skall leka kommande lekpe­
riod är lägre än hos hanarna.
I tabell 8 redovisas det beräknade GSI för abborre 
större än 150 mm.
Tabell 8. Gonadsomatiskt index (GSI) för hanar och 








1 6,95 3,09 18 3,19 2,04 54
2 4,12 3,03 3 3,93 2,90 15
3 7,73 1 , 84 7 3,40 2,60 42
9För resultaten gäller samma sak som för den okulära 
gonadbedömningen. Antalet fiskar på vissa områden 
är så litet att det är svårt att dra några säkra 
slutsatser. Det något högre GSI hos honor och hanar 
på område 3 är inte statistiskt signifikant.
Hos abborren börjar gonaderna att utvecklas i 
augusti månad hos båda könen. Hanarnas gonader blir 
sedan fullt utvecklade ungefär i oktober. Honornas 
gonader däremot utvecklas långsammare och är inte 
fullbildade förrän vid leken i maj-juni. Resultaten 
visar också att hanornas gonader vid provfisketill- 
fället är betydligt mer utvecklade än honornas.
Inga avvikelser i gonadutveckling mellan områdena 
kan konstateras som har samband med utsläppen. Det 
bör dock åter påpekas att utsläppsområdet (område 
1) är tämligen stort och att eventuella skillnader 
inom området ej kunnat upptäckas.
Abborrens tillväxt
Abborrens medellängd vid olika ålder (tabell 9 och 
figur 7) samt tillväxten under fångståret (tabell 
10 och figur 8) har beräknats för individer från de 
olika områdena.
Abborrens medellängd vid olika ålder på de områden 
som provfiskats överensstämmer i stort med de 
resultat som erhållits från liknande undersökningar 
i Kalix och Piteå skärgård 1986. En tendens till 
bättre tillväxt i Luleå skärgård jämfört med Kalix 
skärgård finns dock. Mellan områdena inom Luleå 
skärgård är dock skillnaderna i tillväxt små (figur 
7) .
Slutsatser angående tillväxten under fångståret är 
svåra att dra då antalet individer blir för litet 
då man delar upp materialet i område, ålder och kön 
(tabell 10). Storleksordningen på de erhållna 
medelvärdena är dock genomgående något lägre än i 
Kalix och Piteå skärgård. Av ovan nämnda anledning 
kan man inte heller dra några slutsatser angående 
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I tabell 11 är samtliga fiskar som noterats som 
defekta redovisade.
Tabell 11. Artvis redovisning av antal defekta
fiskar per delområde (ant) samt andelen 















Abborre 1 3 10,7 6 30,0 0 0
Mört 18 5,0 12 6,0 9 1,9
Stäm 0 0 3 3,9 0 0
Hornsimpa - - 1 33,3 1 50
Braxen 0 0 1 25
Vad gäller abborre är samtliga noterade defekter 
skador på fenorna, främst stjärtfenan. Det rör sig 
om splittrad fena eller fenröta. Andelen defekta på 
område 1 och 2 kan anses som något förhöjd. I Piteå 
och Kalix skärgårdar har andelen defekta varit läg­
re (mindre än 5%).
Även hos mörten rör det främst om fenskador av oli­
ka typer. Här är frekvensen defekta lägre än hos 
abborren men andelen skadad mört är dock större på 
utsläppsområdet än på referensområdet.
Hos abborren utfördes även regressionsanalys av 
förhållandet mellan total fisklängd och stjärtfe­
nans längd (figur 9). Härigenom kan fenskador såsom 
fenröta upptäckas. Antalet fångade abborrar på 
område 2 är lågt varför den beräknade linjen är 
osäker. Ingen säker skillnad mellan områdena kan 
upptäckas. Korrelationskoefficienten var 0,950 på 
område 1 och 0,902 på område 3.
Slutsatser
Utifrån ett enda års propvfisken är det mycket 
svårt att dra några slutsatser angående industri­
utsläppens påverkan på fiskbestånden. På grund av 
att provfiskeområdet närmast utsläppet var väl 
stort har troligen effekter närmast utsläppspunkten 
blivit svåra att upptäcka. Detta och andra prov­
fisken i området har visat att mört och abborre 
attraheras till området vid Gräsören p g a varmvat­
tenutsläpp. Det är troligt att fisken i detta om-
12
råde även exponeras för toxiska substanser i uts­
läppen. Den låga fångsten på område 2 kan tyda på 
en viss påverkan. Även den högre frekvensen defekta 
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Figur 1. Karta över provfiskeområdet. Små siffror 











































































































Figur 3. Fångst per ansträngning (F/a) i antal för
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Figur 4. Abborrens åldersfördelning på de olika områdena 
i Luleå skärgård 1986.
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Figur 8. Tillväxt under fångståren 1986 hos abborre







Figur 9. Regressionsanalys av stjärtfenans längd i 
förhållande till total längd för abborre i 
Luleå skärgård 1986.

